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SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de C.
don R. Carranza.—Destino al T. de N. don J. Piury•
Pasa a situación de supernumerario el idea don I. Saiz
Dispone se incorporen al servicio los inscriptos que ex
presa.
INTENDENCIA GENERAL.-1 esuelve instancias de los Ge
nerales honorarios de Intendencia don M. Feria, don e.
García y don A. Meseguer.—Destino al Comandante de In
tendencia don M. Rosendo. - Queda sin efecto el cargo de
Jefe de Administración de intervención civil a favor del
Comandante de Intendencia don J. M. Diaz.—Cesa en el
destino el idem don A. Segovia —Causa baja en la Armada
el persona que expresa.—Ces4 en una comisión el Capitán
de Intendencia don P. García de Leaniz.—Destino al idem
don F. Martínez.
SECCION DE SANIDAD.—Destino al Teniente Médicodon L.
Ubeda.—Idem a dos Auxiliares primeros de Sanidad.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa•
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia de un segundo Vigía de Semáforos. -Dispone se abone al Banco de Cré









Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Ramón de Carranza y Gómez en
súplica de que se le conceda el pase a la situación de su
pernumerario, el Gobierno de la República, de con i ormi
dad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo -solicitado y dis
poner que la bonificación del 20 por Too que por la espe
cialidad de aeronáutica percibe el citado Jefe le sea abo
nada por la Habilitación de la Comandancia de Marina
de. Sevilla. debiendo dar cuenta trimestral a este Ministe
rio de su residencia v domicilio, con arreglo a lo prevenido en el vigente Reglamento de la expresada situación.
Madrid, S de jimio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz t
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República de confor
midad con los informes emitidos por los Centros corres
pondientes, ha tenido a bien designar al Teniente de Na
yío, Observador Naval 'Eo3p2.eialista en radi otelegrafíja,:D. José Piury Quesada para que represente a la Aero
náutica Naval en la junta preparatoria_ para lás Confereflejas internacionales telegráfica v radiotelel,Tráfica quehan de celebrarse .en esta capital.
Madrid, 8 de junio de 1932..
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Director de -Aeronáutica Naval e Intendente General deMarina.
---0-
Dada cuenta de expediente incoado al L'efecto, concedeel pase a la situación de supernumerario al Teniente deNavío a Isidro Sáiz Corratge, debiendo dar cuenta tri
mestral a este Ministerio de su residencia y domicilio,
con arreglo a lo prevenido en el vigente Reglamento dela expresada situación.
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Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer se incorporen al servicio. el día 1.° de
julio próximo 800 inscriptos de marinería del actual re
emplazo, que deberán ser puestos a disposición del Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol a
la mayor brevedad posible, donde recibirán instrucción
militar y marinera, debiendo contribuir cada Base naval
en la proporción siguiente :
Ferrol • .• ••• ••• •••
Cádiz... • • •
Cartagena...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •







_ Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi




Excmo. Sr. : Vista la instancia presentada por el Ge
neral honorario de Intendencia de la Armada, según de
creto de 21 de noviembre de 1931, D. Manuel Feria Tré
llez, en solicitud de que le sea concedido el 'empleo de-Ge
neral efectivo en la misma situación de reserva en que
se encuentra, porque su pase a esta situación en 8 de
mayo de 1Q30 y con la categoría de Coronel, fué debido
a amortizaciones ilegales llevadas a cabo por la Dictadura,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General y la Asesoría de este Min'is
terio, se ha servido desestimarla, por ser el empleo de Ge
neral de libre elección del Gobierno, no pudiendo reco
nocerse, por tanto, derecho personal a favor de ninguno
de los que estén en condiciones para poder ser ascendidos
aunque se hallen ocupando el número uno de su escala, se
gún doctrina jurídica aplicable a este .caso y establecida
por sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administra
tivo del Tribunal Supremo que transcribe la real orden
de II de junio de 19z5 (C.
• L. núm. 162).
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia presentada por el Ge
neral honorario de Intendencia de la Armada, según de
creto de 21 de-anoviembre de f931, D. Cristóbal García y
García en solicitud de que le sea concedido el empleo de
General efectivo en la misma situación de reserva en que
se encuentra, porque su pase a esta situación en ir.° de
agosto de 1930 y con la categoría de Coronel, fué debido
a amortizaciones ilegales llevadas a cabo por el Gobierno
de la Dictadura, el Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Asesoría
de este Ministerio, se ha servido desestimarla, por ser el
empleo de General de libre elección del Gobierno, no
pudiendo reconocerse, por tanto. derecho personal a fa
vor de ninguno de los que estén en condiciones para po
der ser ascendidos aunque se hallen ocupando el número uno
de su escala, según doctrina jurídica aplicable a este caso
y establecida por sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo que transcribe la
real orden de Ii de junio de Ick25 (C. L. núm. 162).
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Agustín
Meseguee y Trello, General de Intendencia honorario por
decreto de 21 de noviembre último, en súplica de que se
le considere en "situación de reserva", el Gobierno cie la
República, de conformidad con lo informado por la In
tendencia General, se ha servido declarar que la concesión
del empleo citado lo fué, según el decreto mencionado
expresa, con arreglo a las condiciones de la ley de 19 de
mayo de 1920, y por tanto, en situación de reserva.
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien nombrar Comisionado de Co
bros y Giros de la Escuadra y buques sueltos que depen
dan directamente de la Ordenación de Pagos de este Mi
nisterio al Comandante de Intendencia D. Miguel Rosen
do y Roure, en relevo del Teniente Coronel del mismo
Cuerpo D. Pablo Rodríguez Alonso.
Madrid, 15 de junio de 1932
El Subsecretario,
• Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
)0-( s e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
O
Excmo. Sr. : El Ministerio de Hacienda, en orden de
51 de mayo último, da noticia a este de mi cargo de que
a solicitud del interesado, ha quedado sin efecto el nom
bramiento de Jefe de Administración de segunda clase del
Cuerpo de Intervención Civil de Marina, hecho a favor
del Comandante de Intendencia D. José María Díaz y
Lorda. amortizándose en el Cuerpo primeramente citado
la mencionada plaza de Jefe de Administración de se
gunda clase que se le adjudicó.
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
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Ministerio, se ha servido disponer que el Comandante de
Intendencia D. Antonio Segovia y 1Zodríguez cese en el
destino de Comisario de la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas, para el que fué nom
brado por 'real- orden de 4 de junio del año 1929, asig
nando para el desempeño de este cargo y en virtud de la
autorización que concede el decreto de 24 de julio de 1931
(D. O. núm. 164) al Teniente Coronel 'del mismo Cuerpo
D. Federico Vidal y Doggio.
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido disponer que el personal del
Cuerpo de Intendencia de la Armada a continuación re
lacionado, que por Orden ministerial de 25 de enero úl
timo (D. O. núm. 21) fué designado para constituir el
Cuerpo de Intervención Civil de Marina y que posterior
mente ha tomado posesión de sus nuevos destinos, cause
baja en esta fecha en el citado Cuerpo de Intendencia de
la Armada.
Madrid, 15 de junio de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azafrola.





Comandantes: D. Angel García Argente, D. Juan Pa
blo Biesa, D. Segundo M. Martín García, D. Luis Diez
de Pinedo, D. José Fernández-Arias y Campoamor, don
Francisco Gómez Mollá y D. Francisco Ortega Lorca.
Capitanes: D. José Ruiz Jiménez, D. Francisco Mexia
Carrillo, D. Manuel Vázquez de Parga, D. Joaquín de
Castro y Martín, D. José Antonio Núñez Palomino, don
Miguel Cervera Moya, DI, Frapcisco Palazón Delatre,
D. José García Agulló, D. Luis Manzano Ferrazón, don
José María CasáS Ochoa, D. José Cerio Pareja, D. Ma
nuel Martínez de Salazar, D. Antonio González Palomino,
D. Juan Miguel Ulecia y de la Plaza, D. Antonio Fran
cés v Niñez Arenas y D. Virgilio Botella y Pastor.
Tenientes: D. Venancio López Rodríguez, D. Marcial
Polo Díaz. D. Juan Luis Alvarez Ossorio v D. José Gella
Iturriaga.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada al efecto
por la Intendencia General de este Ministerio, el Gobierno
de la República, de conformidad con dicha propuesta, se
ha servido disponer que el Capitán de Intendencia D. Pe
dro*García de Leániz y Aparici cese en el desempeño de
1:0111isi(m (lel zerviCio de compras que le confino la
real orden de 14 de agosto de 1930 (D. O. m'un. 180, por
haber pasado a otro destino.
Madrid, 15 .de junio (le 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Sefiores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido disponer que el Capitán de
Intendencia D. Raimundo Fidel Martínez Gómez, Ha
bilitado de la provincia marítima de Bilbao y San Sebas
tián, se encargue además, interinamente, de igual come
tido en la de Santander, y que el Habilitado de la pro
vincia marítima de Coruña, Capitán de Intendencia don
Eduardo de Sas y Murias desempeñe además de esta Ha
bilitaci.ón, y también interinamente, la de Gijón, quedando
en este sentido rectificada la Orden ministerial de 7 de
mayo último (D. O. núm.1, pág. 800).
Madrid, 15 de junio de 'T932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de





Dispone que el Teniente Médico de la Armada D. Luis
Ubeda y Guerrero cese como asignado en esta Sección de
Sanidad y pase a ocupar el destino de su empleo en el
servicio de guardias del Hospital de Marina de la Base
naval principal de Cádiz.
15 de junio de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Dispone que al terminar la' licencia que por enfermo le
fué conferida al Auxiliar primero de Sanidad de la Ar
mada D. José Bretones García, pase destinado al Hospi
tal de Marina de la Base naval principal de Cádiz, y que
el de su mismo empleo D. José Rey Natera quede desti
nado en propiedaden el cañonero Cánovas del Castillo.
15 de junio de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina e Inter






Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido,
relativo a concesión de "Medalla de Sufrimientos por la
Patria" al Teniente de Navío D. Tomás Moyano Araiz
tegui por lesiones sufridas en accidente de aviación el 21
d: marzo de 1930 a bordo del hidroavión "Macchi 18",
estando destinado en el Polígono "Janer", S. E. el Pre
sidente de la República, de conformidad con lo acordado
por el Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo
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de Estado, ha tenido a bien disponer se conceda al men
cionado Oficial la antedicha -Medalla de. Sufrimientos
por la Patria", con la pensión diaria de una dieta de su
categoría desde el 21 de marzo de 1930 en que sufrió lasheridas a 15 dé julio del mismo año en que fué dado de
alta curado y útil para el servicio, y la indemnización por
una sola vez del cuarenta por ciento del sueldo anual co
rrespondiente al empleo de Teniente de Navío, como com
prni(Iido en el punto e) del segundo caso del Reglamentode la Medalla de Sufrimientos por la Patria, aprobado
por Real decreto de 26 de mayo de i926.
.Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido
a consecuencia de la propuesta formulada por la Dirección
de Aeronáutica Naval para la concesión de la "Medalla
de Sufrimientos por la Patria", pensionada, al segundo
Contramaestre de Aeronáutica D. Salvador Boch Atset
por las lesiones q.ue sufrió \ a consecuencia del accidente
de aviación ocurrido al "Dornier G" en 12 de septiembre
último, con motivo del viaje del señor Ministro de Ma
rina, de Valencia a las islas Baleares. S. E. el Presidente
de la República, de conformidad con lo acordado por el
Consejo de Ministros, ha tenido a bien concederle la ci
tada condecoración, con la pensión vitalicia de 50 pesetas
inesuales, como comprendido en el artículo 2.° adicional de
la ley- de 7 de julio de 1921 y ;o y 52 del Reglamento
de Recompensas en tiempo de guerra, aprobado por de
creto de 19 de octubre de 1921.
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom






Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: Lomo resultado de instancia del segundo
- Vigía de Semáforos de la Armada con destino en el Gabi
nete telegráfico de la Base naval principal de Ferrol, don
Manuel López Ramírez, en la que solicita se le abonen
las dietas por comisión del servicio, toda vez que con fe
cha 18 de septiembre del pasado ario fué destinado por
Orden telegráfica al Semáforo de Cabo Finisterre, como
consecuencia de las peticiones de retiros del personal del
referido Cuerpo de Vigías de Semáforos, y no habién
_
dose concedido éstos. se dispuso por Orden ministerial
de fecha -r5 de febrero del corriente ario (D. 0. núm. 43)
cesaran en sus destinos y pasaran a desempeñar el que
tenían con anterioridad, el Gobierw) de la República, de
conformidad con lo informado por esa Dirección Gene
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas e Inten
dencia de este Ministerio. ha tenido a bien disponer se
le abonen al solicitante las ditas reglamentarias que or
dena el artículo 4.°, del capítulo 2.", del Real decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),_ a partir de la fe
cha de 18 de septiembre del ario próximo pasado, hasta
la toma de posesión del destino que le confirió la Orden
ministerial anteriormente citada.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Madrid, 1.1 de junio de 1932.
Sres. Director General -de Navegacióri, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, Intendente Generl de Marina. Ordenador




Ilmo. Sr. :‘ El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas y lo informado por la_ In
tendencia e Intervención General de la Administración
del Estado, se ha servido disponer que se abone al Banco
de Crédito Industrial la- cantidad de doscientas cuarenta
y nueve mil trescientas setenta y cinco pesetas (249.375),
con cargo al concepto "Primas a la Construcción",. _del
capítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección 2.1; del vigente Pre
supuesto del Ramo, por intereses del trimestre vencido
el 25 de abril último, del préstamo de veinte millones de
pesetas hecho por dicha Entidad al Instituto de Protec
ción a la Marina mercante, para cancelación de quebrantos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid. r i de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Xavegacién, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
EDICTOS
Don Juan J. Vázquez, Alférez de Xavío N" Juez instructor
del expediente instruido por pérdida del nombramiento
de cabo de Artillería Alfonso Fernández Pardo,
Hago saber: Que habiendo sufrido 'extravío dicho do
cumento, .y justificada su pérdida, por decreto de la supe
rior autoridad de la Escuadra, de fecha 28 de mayo de
T932, se declara nulo y sin valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea v
no haga entrega del mismo.
A bordo José L. Díez en Cartagena, -Y de junio de 1932.
El juez instructor, Juan J. Vázquez.
Don Mariano Moneu y Ceresuela, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Juez instructor permanente de la
Comandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval del inscripto de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona Antonio Ayuso Melgarejo, se declara
nula dicha cartilja, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga_entrega de la misma.
Barcelona, 3 de junio de 1932. El juez instructor, .71/fa
H4'lno Moneu.
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